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yang dibaw , senj ta  tama mereka
kini ialah manifesto masing­ asi g.
"Pilihan raya kali ini lebih ran­












manakal  PR l b h giat berkempen
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pad  peng matannya lebih ranc k
berbandin  2008.
Bel au berkata, pe bangkang
menggunakan tempoh ini untuk me­
neran kan manifest  terutama dalam




"Sit asi  li ini lebih ranc k kerana
pilihan raya kali i i paling sengit
PR dan BN akan me ggunakan
endekatan yang lebih kuran  sama...
PR s d y upaya meny rang mani­
f sto BN dan menggunakan
e  yang menjadika  'percuma' ke­




























c lon tempat n, i  t k dapat menarik
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